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No seu décimo quarto número, a Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Estadual do Ceará (PropGeo/UECE) - GeoUECE, 
apresenta mais um conjunto de artigos voltados para divulgação de pesquisas 
que tem como foco principal a leitura das dinâmicas da natureza na interface 
social manifestadas na região Nordeste do Brasil.  
 
Ainda como especificidade deste número, vale destacar que os artigos 
publicados foram avaliados pela comissão científica do IV Simpósio de Geografia 
Física do Nordeste e apresentados no referido evento, cuja temática central foi 
intitulada como “Perspectivas da Geografia Física no Nordeste brasileiro: 
produção e desafios”, realizado na Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UEVA), entre os dias 9 e 11 de Outubro de 2018 na cidade de Sobral/CE. 
 
Em síntese, o evento cuja comissão organizadora foi composta por docentes e 
discentes do Mestrado Acadêmico em Geografia da UEVA e docentes do 
PropGeo/UECE mostra uma ação singular de cooperação entre dois dos 
Programas de Pós Graduação em Geografia do estado do Ceará, sendo que os 
artigos publicados representam, por um lado, ações positivas da dispersão e 
interiorização da Pós Graduação em Geografia no Brasil, e por outro lado, 
resultados de um esforço coletivo de interpretações geográficas diversas e 
plurais da região Nordeste do país. 
 
Desejamos boa leitura! 
 
Comissão Editorial da Revista GEOUECE. 
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